

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 12 ) 
レリジョンとは、
或る種のヌーメン




































の か わ り
）、
語の5rd}s、
古 ス ラ ヴ 語 の s




母 音 交 替 が あ る 。
る転用にもとづいて、
古インド語の5ミ














そ の 字 義 は 、
心臓・
心




積 漿 精 要 心 （ 積 み 衆 め た 精 婆 ）
と訳
す 。
ク ル ー ゲ の 辞 典 の 右 の 引 用 文 の 最 後 に 、
この項のテーマである「信」
に相当する硲addhaとcredereとが登場している。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 20, 65. 
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